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The In°uence of Philosopher E. Landmann on Economist E. Salin
in \George-Kreis"
??????? ?
In the literary circle
"
George-Kreis\ around the poet Stefan George
(1868-1933), the economist Edgar Salin was in°uenced by the philosopher
Edith Landmann (1877-1951), who developed a theory of cognition in
her book \The Transcendence of Cognition" (\Die Transcendenz des
Erkennens") of 1923. Salin stood at the late stage of the German Historical
School of economics. He attempted to overcome the theoretical weak
points of the school and to develop it further maintaining its synthetic
advantages, in his book \History of Economic Thought" (\Geschichte
der Volkswirtschaftslehre"), especially in its second edition of 1929. His
main proposal was to construct a higher synthetic theory named \visual
theory" (\anschauliche Theorie"), which involves both cultural historical
and rational mathematical cognitions. Salin accepted the cognitive theory
of Landmann to construct the logical structure of the theory.
Tetsushi Harada
?? JEL?B15, B 25, B31, B41
????????????????????????????????????????
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Keywords?Edgar Salin, Edith Landmann, Stefan George, George-Kreis,
Anschauliche Theorie, German Historical School
* ???????? Die Anschauliche Theorie als Fortsetzung der historischen Schule
im George-Kreis: Edgar Salin unter dem Ein°uss Edith Landmanns, In: R. KÄoster,
W. Plumpe, B. Schefold, K. SchÄonhÄarl (Hrsg.): Das Ideal des schÄonen Lebens und
die Wirklichkeit der Weimarer Republik, Berlin 2009 ??????????????
???????
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4) Schmoller 1874, S. 318, ???127 ??
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12) Salin 1923, S. 35; Knies 1883, S. 24.
13) Salin 1923, S. 37.
14) Salin 1923, S. 37.
15) Salin 1927, S. 314.
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19) Vgl. Salin 1954, S. 267-269.
20) ?? 2001?31-34 ????
21) Vgl. Salin 1954, S. 80; ??????? 2007?108-109?122 ??
22) Vgl. Salin 1967, S. 190-193.
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23) Salin1927, S. 318.
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25) Salin1927, S. 320.
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39) Salin 1929, S. 53-55, ???128-132 ??
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41) ??????? 2007, 122 ??
42) Landmann 1923, S. 15.
43) Landmann 1923, S. 20.
44) Landmann 1923, S. 20.
45) Landmann 1923, S. 24.
46) Landmann 1923, S. 41.
47) Landmann 1923, S. 96.
48) Landmann 1923, S. 24.
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53) Landmann 1923, S. 20, vgl. auch S. 107.
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55) Landmann 1923, S. 16, 23.
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